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La simplification d.es fornalit6s d.ouaniBres est le  compl6rnent ind.ispensable  au
d.6veloppement d.'une vdritable IInion douaniBre.
La complexitd d.e ces forrnalitds est cofiteuse pour L rnsager comme elle est co0teuse
pour les administrations chargdes d-'appliquer uniformCnent la loi  cornmrnautairec
le cofit d.es d.drnarches administratives i  accomplir d.ans le  conmerce international,
reprdsente 7r5/" d.e la valeur de ses marchandisesg  une sirnple rdduction d 7r4fo de
ce cofi,t, repr6senterai.t une 6conomie d.e 1'ordre d.e.13O nillions  drUC zur Ia valeur
d.es dchangu" a" la  Commr:nautd avec les pays tiers  (statistiques 19?3); el1e con-
stituc en outre un ba,mage pour L r accds au conmerce international , notamment
pour les petites et moyennes entreprises; enfin, eIIe a d.es effets ertrGnement
regrettables  sur 1' opinion publique.
La simplification des procddures communautaires appliqu6es par Les administrations
douanidres est donc r:n objectif que la  Comnission est formement d.6cid.6e  d,
atteind-re, Le prog:namme d.e simplification qui a dtd approuvd par Ia Commission
Le 2J fdvrier 1975 ef qui \ra Etre comrmrniqud maintenant au Conseil et au Parle-
ment Europdens est un prog?arlne d'action d.dtai1l6r(cf.  annexe) dont iL faut
! apprdcier tous les 616ments. II  constitue un ensemble cle rdformes tenant large-
I ment cornpte d.es propositions faites par certains Etats membres.
RAPPEI  HISTORIQUE
1. L'dlarsissement  d.e I'Ilnion d"ouaniBre
Les termes rflibre circulation d.es marchandisesrt lorsqu'ils  sont utiLis6s d.ans
1e contexte d.e lrl}rion douanibre sur laquelle est fond6e la  Comrrunautd 6cono-
mique signifient q'ue les 6changes d.e narchandises  ne devraient pas €tre
en{ravds-par d.'inutiles formalitds complexes ou excessives. C'est pourquoi 1a
sirrplification de ces formalit6s nrest pas un raffinement superflut Crest un
"o*pl-d*orrt 
ind.ispensable au d6veloppement drune v6ritabLe lJnion douaniOre. Ort
1es mod.alitds selon lesqueLles 1'6largissement de 1'Ilnion douanidre devait sref-
fectuer a ramen6 celle-ci  sgr le plan des formalitds i  une situation comparable
A. celle d.u d.6but d.es anndes 6O" Le fait,  notamment,  gue lralignement  des tarifs
d.es nouveaux Etats membres zur 1e Tarif Douanier Commrn et lr6Limination  d'es
ctroits A lrintdrieur  d.e la  Comrn:nautd 6tai6nt 6chelonn6s par 6tapes, e:cpliqr:.e
cette r6gression, Les d.ifficult6s ooa6taires, 1'application de 1a poLitique agri-
cole cornrrr.rne et la nise en place drun vaste systdne d.e pr6f6rences  ont enoore
compliqu6 cettc situation.
2. &ifgrnes d6id. propop6es
Lrattitude de la  Cofimission  face d. ces problEmes nta pas consistd d. attendre
simplement 1a fin  de la pdriod.e transitoire qui dliminera en L977 une partie
d.e ces d.ifficult6s.  Au contraire, aprds avoir sensibilisd le  Conseil par d-eux
communications  a"ux lnois d,e juin et bdcembre 19?3 (t),  au problbme d'e Ia sinpli-
+ coM(?') 6?  ./. (r) voir p" 3
q,ftfr'!-
fication d.es procddqrqs et formalit<is quc les administrations d.ouanidrcs ont
la charge d.rappliqudr, 1a Commission a d.irig6 en I974 ses initiaiivcs  para.116Le-
mcnt sur d.eux plans:
-  d'une part, la  Commission a transmis eu Conscil unc s6ric dc propositions
(cnviron d.cux d.ouzaincs, dont 1a plupart sont d.ijd ad.optdcs) qui avaient
pour but d.tdlimincr un certain nombrc d.e complications" Farmi ces mesurcst
il  conwient d-c relevcr la risolution du 2? juin L974 par laqur:llc le  Con-
seil  stest cngagd A. respcctcr d.es cldlais minimaux p-fin d.e perrnettrc aux ad-
ministrations na.ti'onalcs d.c disposcr clu temps n6cessairc  5. 1'ex6sution  des
rdgl cment s communautaircs ;
- d.'autre partn lcs ad-ministrations  nationalcs ont 6td invitdes d, priscntcr
cles suggcstions visant i  unc am6lioration de la situation actuclle, La Com-
mission sren est insnir&pour transrncttre  e"u Conscil d.e nouvelles proposi-
tions en cc sui conclcrnc 1cs mcsurcs  5, irrcndrc cn la matidrc.
Pn.r':r.ill,,rrrr.s-  'l a. Comrnission.continue i  consicldrcl 1'harrnonisation  d.es l6gisl-a,tions
d.ouani0rcs cornme un objectif primorclial d.c sa politiquc douanibrc" 11 est clairt
,.n offot-  rllro lrhornog6n6ii;d d.cs proctidures ad"ministrativ,;s A f  intdricur d.e 1'llnion -14v  *
d.ouaniOrc constituc pour lcs milicux intircssds du corunerce international  une con-
d"ition indispcnsablc pour obte,nir un alldgcment  l4ilndral dcs formalitds d.ouanidres"
A cct  igard-, i1 convicnt d.o constatcr ciue.le but..que la. Comni-ssi-on s'dtait  fixci
dans son orog?e.runc gdn6ra;1 de rapprochcrncnt d.es l6gislations d.ouani0res du 28
avril- L971, drachcver 1'harmonisation d-c la ligislation  doua.nibre avant 1a fin
r1o lra.rnn6r: 1g7A^ nta: nrr dtr.<r rrntiirement rrjalisd. Si la  Commission a ex6cut<j la vL/|T'ffw-l/4vwr
majeurc partie,des tdchcs qurelle s'dta"it fixrjes d-ans co progf,'ammc,  1e Conseil
nta cependant pas cncorc ad.optd toutcs 1cs propositions quc Ia Com:lission lui  avait
trcnsmises. Ccllc-ci a tenu A rappcler au Consci] f  importancc qutolle attache
d. ce quc ccrtaincs propositions fasscnt f 'objet c1 rune C.r3cision d.ans fes meiflcurs
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fl  rcstc cepend.ant certe.ins d"omaines partibuli0rcracnt  conrpliquis qui sont rrisds
par'1o nouveau programmc d.e sirnplification"  O;uclqucs  exemples m6ritcn'b dc retcnir
lrattcntion"
1. Le coJmrcrce entrc 1a, Corylnuqaut6 ctJos peys- 4e -1'{ELE
T,orsorrril a. ritd d-6cicid en L972 dc crder. scpt zoncs d.c libre  dcha.ngc cntre la
Communautd dlargie et Ic restc des pa.,ys d,c I'ADLE iI  a 6ti  ndcessairc  d-e'Dar-
vcnir i" un accord cn ce qui conccrnc Lcs 6changcs ad.mis au rdgimc prdfdrentiel"
Pour tenir  comptc des nombreux courants commcrciaux ct d.es ohafnr:s dc prod.ucti.on
cxistant cn d-chors d.cs limitcs cle la nouvclle zonc, i1 a 6td  ndccssairc d"tad.op-
ter unc ddfinition de 1'originc rcspcc-ba.nt 1es int6r0ts dconomiqucs  d-cs pa;.s
membres d.os zones.
La formule technique ad.optde pour p"ocid"cr )  cettc distinction politigu'i  esscn-
ticllc  d.ens lcs courants d.'ticha.nges reposo sur un principc a,ussi sirnplc qrrc
,  logi.quce transformation  d.es marchandisi:s cntrainant un changcmcnt  de position
tarifaire.  L.tcxp6riencc acquisu aiu cours d.i:s d-cux clerniOrcs  a.nndcs a d.dmontrd
quc 1'application dc cc principe clonnc dcs r6sultats satisfaisa.nts pour le
gr.ancle majoritd d.es produits dchangJs" 11 convii,nt cipcnd.a"nt  CLe rcconnaltrc quo
cla,ns certains scctcurs d.c production i  structurc complexo tcls  quc lcs machines
ct  dguipcmcnts 6lcctriqucs,cc nrincip,: t:st accompagrra d'un critire  a,d.d-itionncl
d-e telle  sortc quc son aoplication pc;ut cffectiv.:ment donncr lieu.i,  ccrtaincs clif-
ficultis"  l.{ais d-cs probldmes importants sc posent dga,lementrd.ans lc  soctcur
tcxtilc  entre a.u-trcs. 
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C'r,st clgalernent  fl.a.ns 1-e, d.omainc dc I'originc  qu'il  ,cxistc une conplcxiti insti-
tutionncllc consid6rable dont un sJricux cxamcn nc pourra"it etrc quc b6n6fiquc.
Par cxempl-e lc nonbre d-es rdunions prdlininaircs ndcossaircs D. 1'ad.option  d.c
rnoclifications d,cs r$gles d.'originc clerrait Otrc d.iminu6 et lcs proc.jdurcs ration-
1isdcs.Laprocijr1ure-su1vicaciuc1lcrrrcntcst1asuiva,ntcd
1. l'lise ari point d,c la position de 1a. Commission  (procddure 6critc)
nornnalcmsrt aprds unc' riu-nion avec les cxtcrts ck:s Etats mcmbrcsg
2. Tre.nsmission  d-t. 1a pioposi-tion au Consril;
1  ]llvnmon  nrn  1,.  I  n*  nnn'l  .'.  nnl?Tll --s groupcs rcsponsablcs du Cons.:il ct par 1c CORjIFJtrR;
{"  Ad-option par l-c Conscil cLc l-a position c}; Ia Commission ct prdscnteition aux
'  d"iffirents Comitis:
!.. Examcn par 1r:s d-iffirents Cornit:is d,ouanii:rsi
6. .Exam;n per lcs d-iffdrcnts Conit,is rnixtr.s (acloption);
7  Pnnn,i^'.-"- icritc  au nivcau dc la  Conmission:pour transforrncr les d.6cisions Io  r-vv\,\L4rv  ,
du Cornit6 cn llropo$ition c1c r,iglc;rncnt;
8. Transnission  a,.rr Consr:i I " :'
p" Exai'ren par 1cs groupcs clu Conseil ct par 1c COREPER;
n  !  l,  ,  ^ \ .le. ]rr-ropr,ron lirabitu;ILcrncnt  on poirrt A) par It  Conseilq
11. Publication iu J.0"
.,  ' ' ^1a^ 
r r ^n+r ^-  c1c la  pOl_itictur: A,ZriColc  Con,nun; J.  U  ApiJLrUCiUtrVrf
lTt-. troisiimc cl-omain; conpliqut3 cst c,-'lr-r-i clc 1'application  clo 1a Politique
Agricolc Conimuns" La Conrnission a cr6{ un groupc dc, travail  intr:rne associant
tous ics scrviccs compdtcnts ct cn particuli-r  lcs icrvices douanicrs aux fins
d-'cxamiilcr de nanilrc approfondic lcs critrqrrcs formuldes d lrencontrc d-es
rDglementations a-gricolcs cn cc qui conccrne Li:s d.ifficult.is d.'application
qu-'c11cs priscntrnt.
Ce groupc, d"ont lcs trava.ux s(. poursuivront d.ibut l9l5r.comptc' tenu de ltamplcur
de 1a -b6,chc, a procdcli i. I'inventairc  systdnia,tiquc clcs critiqr.l.os formrlies,
Ci, progra,nnc d.c simplifica-bion  s'ajout,,
transniscs clepuis I'rSla.rgisscmcnt (f ) ct
l6gislations adopti par la  Comnission in
aux d-cux oommunications
'  1\'t  \ co:rllrcro rc  progrenmc
1971 "
d.e 1-.a. Conmission
d.'harnonisrtion d.cs
(f)  Comnmnication
Corirmunication
l{-so]uT]-0n  CIu
cle 1--a Comnission am Conscil du
C"ir 1a. Oomrnission  au Conseil d.u
Conscil du.27 .ju.in 1974. (J"0"
2o juin 19?3 (sitc173)' z.]34 final)
12 d-6ccmbre t973 (snc(Z:) 4BTo)
c 19/r du 8.1"r97il**'c ANI{'ilCI -4'
LISTN DtrS }MSURES DE SI}.{PLIFTCATIONS
},MSURES  TARIFAIRNS
-  Simplification  C.e 1a nomenclaturc  tarifaire  (d.6signation d-es marchand.iscs)
- par d-cs ncsures e-utonomcs (une r6vision  d-es textes comnunautaires)
-  au cours d-es ndgotiations nmrltilatirales au nivca,u clu GATT.
- I,hsion d.cs nomencli'.turcs tarifairr:  ct statistique (Ufmm).
-  Cod-ification d.cs d.ispositions rigissant lr,s 6cha"ngos eir, matiEre d"c politique
agricole commune"
-  R6duction  cle la multiplicitd  dractes on mati,ire d-e politique agricolc  cornmunc.
-  Rccherche  cl tunc a,urdlioration  d.cs voics c1c commrrnication cntrc 1;., Commission
ct les ad.ministra'Lions nationalcs par 1cs mo:lens d-c f  infornatique"
I?EGT].[DS PREF'ERM{TIELS  N'ECI{ANGES  AVEC L]iS PAYS TIJIRS
-  Harmonisation  d-cs rdglcs d'origi-nr: applicablcs dans le  cad-re clc chacun cles
d.iffdrents rdgimcs prifirent'i cls,
- Poursuitc  d.c lruniforirisation c1u ccrti.ficat c1c circuletion utilisd  d.ans Lc ca.d.rc
dc ccs rdgimcs"
-  Simplification  dcs critdres d.'originc d.ans les secteurs des prod.uits chimiqucs,
m6nrni  rrlr,-aa r.\+  X'l ontri  mtaq vr  tY4vv.
LIBRE CIRCULA'.II0I\T DES I{,I},RCHANDf StrS
-  Asscuplisscmont  clu systbmc dcs garanties d.ans le  cadrc du transit  communautairc"
-  Suppression d"c.'s a.wis d.e passage,
- lfcsures tend.ant i, favoriscr lc  passagc ininterrompu d-es ma.rchand.isr::s  par les
fronti0rcs intdricures d.c la  Communa"utd.
-  Ijtucle tcnd.air.t 5 rdclu.ire 1c nonbre drinformations rimrises lors d.runc mise i,
l-a consommation d.tunc marchanCise  ,